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1. 
 
O  ini￿iativª a Societª￿ii pentru Culturª      
Dupª 1989 ￿ anul Centenarului mor￿ii lui Mihai Eminescu ”i al unor schimbªri istorice 
￿n unele state ale Europei Centrale ”i Rªsªritene ￿ rom￿nii de pretutindeni ￿ncep sª se regªseascª 
￿n  cadrul  unor  manifestªri  entuziaste.  Sub  semnul  ￿podurilor  de  flori  ”i  de  verb  rom￿nesc￿ 
ne￿ngrªdit, la Rªdªu￿i ”i Gªlªne”ti, un grup de intelectuali aduce ￿n discu￿ie ideea reactivªrii 
Societª￿ii pentru Cultura ”i Literatura Rom￿nª ￿n Bucovina, ￿institu￿ie glorioasª￿ aflatª timp de 
peste un secol, ￿n ￿arª ”i ￿n exil deopotrivª, ￿n serviciul existen￿ei na￿ionale, cum afirmª la Paris 
￿n 1962 Grigore Nandri”
2. Aici, ￿n 30 iunie ￿ 2 iulie 1990, se desfª”oarª Congresul de reactivare 
a Societª￿ii pentru Culturª, care se preocupª de ￿ndatª de recuperarea voca￿iei sale tradi￿ionale, 
prin care se remarcase ￿n provincie, ￿n ￿arª ”i ￿n exil, aproape ne￿ntrerupt ”i de asumarea unor 
obiective ”i func￿ii noi impuse de realitª￿ile generate de cªderea Cortinei de Fier ￿n Europa. 
Sub presiunea evenimentelor de atunci privitoare la cercetarea pe plan interna￿ional a 
problematicii  unei  provincii  rom￿ne”ti  marcate  dramatic,  ￿n  repetate  r￿nduri,  de  o  istorie 
nedreaptª,  s-a  impus  recuperarea  dimensiunii  cultural-”tiin￿ifice  a  Societª￿ii  pentru  Culturª 
abandonate  aproape  total  ￿n  ￿arª  ”i  ￿n  provincie  dupª  1944.  Entuziasmul  Societª￿ii  pentru 
Culturª, ￿n condi￿iile anilor urmªtori, nu mai este suficient. Pentru realizarea unor obiective de 
importan￿ª na￿ionalª s-a impus ￿nfiin￿area Centrului de Studii ￿Bucovina￿
3. 
Aceastª  idee  generoasª  ”i  temerarª,  t￿rziu  ￿ncol￿itª  ￿n  Rom￿nia,  sus￿inutª  de  cªtre 
academicienii Radu Grigorovici ”i Vladimir Trebici, este ￿mbrª￿i”atª de pre”edintele Academiei 
Rom￿ne ￿ Filiala Ia”i, acad. Cristofor I. Simionescu ”i aprobatª de Prezidiul Academiei Rom￿ne, 
forul ”tiin￿ific ”i cultural suprem al ￿ªrii sub cupola cªruia de-a lungul timpului s-au afirmat 
creator  ”i  personalitª￿i  ale  Bucovinei  istorice:  Alexandru  Hurmuzachi,  I.G.  Sbiera,  Emil 
Kaluzniacki, Dimitrie Dan, Dimitrie Onciul, Eusebie Popovici, Teodor V. Stefanelli, Matthias 
Friedwagner, Karl Adolf Romstorfer, Constantin Hurmuzachi, Nicoale Hurmuzachi, Francisc 
Iosif Reiner, Ion I. Nistor, Alexe Procopovici, Vladimir de Repta, Eugen Botezat, Vasile Grecu, 
Vasile  Gheorghiu,  Ilie  E.  Torou￿iu,  Eusebiu  Camilar,  Drago”  Rusu,  Vladimir  Trebici,  Radu 
Grigorovici, Liviu Ionesi, Alexandrina Cernov, Grigore C. Bostan, Dimitrie Vatamaniuc
4.  
 
Centrul de Studii ￿Bucovina￿ al Academiei Rom￿ne. 
Obiect de activitate. Avatarurile unei construc￿ii neterminate 
˛n  urma  unor  demersuri  stªruitoare,  la  6  septembrie  1992,  la  Rªdªu￿i,  ￿n  adunarea 
solemnª a Societª￿ii pentru Culturª se ￿nfiin￿eazª Centrul de Studii ￿Bucovina￿. Personalitª￿i ale 
vie￿ii cultural-”tiin￿ifice rom￿ne”ti prezente la acest eveniment (acad. Vladimir Trebici, acad. 
Radu Grigorovici, acad. Cristofor I. Simionescu, prof. dr. ing. Emanuel Diaconescu, m.c. al 
Academiei  Rom￿ne,  prof.  univ.  dr.  Mihai  Iacobescu,  Gavril  Irimescu,  Emil  Satco,  Nicolae 
C￿rlan, Alexandrina Cernov, Mihai Patra”, Prefectul jude￿ului Suceava, Pre”edintele Consiliului 
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Jude￿ean)  eviden￿iazª,  potrivit  Procesului-verbal  de  constituire,  importan￿a  momentului  ”i 
rosturile institu￿iei care se ctitore”te, nutrind convingerea cª ￿ceea ce se dezvoltª ￿n mod organic 
are via￿ª lungª￿ (acad. Radu Grigorovici). Rostul institu￿iei, a”ezate sub patronajul Academiei 
Rom￿ne,  este  ￿de  a  umple  un  gol  foarte  mare,  de  o  genera￿ie  ”i  ceva￿  ￿n  istoriografia 
contemporanª.  Select￿nd  cei  mai  buni  dintre  tineri,  printr-o  activitate  intensª,  colectivul 
institu￿iei trebuie sª fie ￿mica sªm￿n￿ª ce va germina spre a deveni o pavªzª pentru Bucovina￿ 
(acad. Radu Grigorovici). Inaugurarea Centrului ￿rªsplªte”te eforturile oamenilor din Bucovina, 
plai  rom￿nesc  care  a  alimentat  civiliza￿ia  europeanª  prin  propriul  ei  specific.  Cu  toate 
vicisitudinile vremurilor, aici sim￿irea rom￿neascª s-a manifestat vie. Nenumªra￿i bucovineni, 
aici sau ￿n altª parte, au durat lucrªri sau ”coli de prestigiu￿. Centrul de Studii ￿Bucovina￿ este, 
astfel, chemat ￿sª adune toate for￿ele din zonª, sª determine un dialog cu istoricii de la Cernªu￿i 
”i  Augsburg￿,  sª  promoveze  valorile  culturii  ”i  civiliza￿iei  de  aici,  respect￿nd  adevªrul  prin 
cercetªri fundamentale, concepute  ￿ntr-o  viziune  nouª,  modernª  ”i  bucur￿ndu-se  de  sprijinul 
Filialei Ia”i a Academiei  Rom￿ne, al institutelor  de cercetare ie”ene ￿mobilizate  ￿n serviciul 
acestei cauze￿ (acad. Cristofor I. Simionescu). Colabor￿nd ￿cu to￿i cei care sunt de bunª credin￿ª 
”i dispu”i sª respecte cuv￿ntul adevªrului p￿nª la capªt￿, av￿nd convingerea cª ￿adevªrata istorie 
a Bucovinei nu este ”i nu poate fi dec￿t una singurª￿, institu￿ia rªdªu￿eanª ￿se vrea o justificatª 
replicª  la  existen￿a  altor  centre  cu  denumiri  similare￿,  pornind  strict  de  la  adevªrul  istoric, 
￿ntemeindu-”i  demersurile  pe  rigoare  ”tiin￿ificª  ”i  cu  argumente  bazate  doar  pe  documente 
autentice, fªc￿nd din valorile Bucovinei ￿deopotrivª, stindard, crez ”i m￿ndrie na￿ionalª￿ (ing. 
Daniel Catargiu, prefect al jude￿ului Suceava). Desfª”ur￿ndu-”i activitatea ￿n inima Bucovinei, 
￿adevªrat muzeu ￿n aer liber ce a dat ￿ªrii un numªr mare de oameni de ”tiin￿ª￿, Centrul de Studii 
￿Bucovina￿ va trebui sª desfª”oare activitª￿i de ￿nalt nivel ”tiin￿ific (Viorel Nªsªudeanu, primar 
al  Rªdªu￿ilor).  Fiind  o  necesitate  ”i  ￿un  vis  al  nostru  dintotdeauna￿  (Alexandrina  Cernov), 
Centrul de la Rªdªu￿i, descoperind adevªrul despre istoria Bucovinei, are menirea unei institu￿ii 
na￿ionale  implicate  ￿n  cercetªri  de  nivel  interna￿ional  (Mihai  Patra”,  deputat  ￿n  Parlamentul 
Republicii Moldova, originar din Bucovina). Convin”i de faptul cª ￿adevªrul istoric este unic￿ ”i 
cª acesta apar￿ine ￿celor ce au trudit secole pe aceste meleaguri￿, cercetªtorii de la Rªdªu￿i 
￿trebuie sª depª”eascª dificultª￿ile inerente ￿nceputului ￿ prin entuziasm ”i muncª hotªr￿tª (prof. 
dr.  ing.  Emanuel  Diaconescu,  rector  al  Universitª￿ii  ￿“tefan  cel  Mare￿  Suceava,  membru 
corespondent al Academiei Rom￿ne). Fªrª a uita principiul cªlªuzitor sine ira et studio, acest 
Centru  ￿trebuie  sª  nu  cadª  ￿n  doctrina  «bucovinismului»,  ci  sª  promoveze  doar  doctrina 
rom￿nismului (Gavril Irimescu, director al Arhivelor Statului, Filiala Suceava). Evit￿nd discursul 
paralel (profesor Nicolae C￿rlan, Muzeul Bucovinei Suceava), Centrul de Studii ￿Bucovina￿ va 
putea  continua  preocupªrile  altor  institu￿ii  sucevene  de  a  promova,  cu  sacrificii,  ￿n  condi￿ii 
dificile ￿n ultimele decenii ale totalitarismului, valorile culturii ”i civiliza￿iei din Bucovina ”i cu 
realizªri notabile (￿Anuarul Muzeului Jude￿ean￿, ￿Pagini Bucovinene￿, Muzica ￿n Bucovina ￿ 
1981; “tiin￿a ￿n Bucovina, vol. I ￿ III, 1982 ￿ 1984; Arta ￿n Bucovina, vol. I ￿ II, 1984 ”i 1991) 
recunoscute public abia acum (Emil Satco, Biblioteca Bucovinei ￿I.G. Sbiera￿ Suceava).  
Hotªr￿rea  Guvernului  Rom￿niei  Nr.  702  din  14  decembrie  1993  oficializeazª 
￿nfiin￿area Centrului ca institu￿ie publicª, cu personalitate juridicª, sub denumirea Centrul pentru 
Studierea Problemelor Bucovinei, func￿ion￿nd ￿n subordinea Academiei Rom￿ne ca unitate de 
cercetare fundamentalª ”i avansatª, av￿nd ca obiect de activitate elaborarea studiilor rom￿ne”ti 
contemporane, de interes na￿ional, asupra istoriei ”i culturii Bucovinei. Hotªr￿rea de Guvern Nr. 
743  din  24  decembrie  1993  stabile”te  organizarea  institutului  pe  posturi  finan￿ate  ”i 
compartimente: director ￿ 1 post, cercetare ￿ 7 posturi, administra￿ie ￿ 2 posturi. 
Documente ulterioare, elaborate pentru a sensibiliza administra￿ia jude￿ului Suceava ”i 
municipalitatea  Rªdªu￿i  ￿n  vederea  atribuirii  unui  sediu  corespunzªtor  institu￿iei,  la  nivel 
academic, fac precizªri importante privind rolul Centrului de la Rªdªu￿i. Astfel, ￿n Memoriul 
Biroului Filialei Ia”i a Academiei Rom￿ne nr. 172 din 5 aprilie 1994 adresat institu￿iilor ce 
reprezintª Guvernul Rom￿niei ”i interesele statului rom￿n ￿n jude￿ul Suceava, acad. Cristofor I. 
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cultural-”tiin￿ificª ￿n aceastª zonª a ￿ªrii implicª func￿ionarea unei case de crea￿ie ”i organizarea 
unor manifestªri cu participare interna￿ionalª, ca ”i  prezen￿a cvasipermanentª a unor  savan￿i 
rom￿ni ”i strªini la Centrul  pentru  Studierea Problemelor Bucovinei ”i, respectiv, ac￿iuni de 
cercetare concertatª a unitª￿ilor din teritoriu￿. 
Conducerea Filialei Ia”i a Academiei Rom￿ne are meritul de a configura, pe parcursul 
mai multor ani, o politicª a cercetªrii ”tiin￿ifice ￿n acest domeniu, ￿ntr-o viziune pragmaticª ”i la 
un nivel surprinzªtor pentru mentalitatea provinciei. Complexul Academic Bucovina, definit ”i 
realizat prin demersuri constante ”i pline de energie, cuprindea ￿n arhitectura sa de atunci ”i alte 
unitª￿i indispensabile unei ￿ntreprinderi de anvergurª: ￿ Casa de Crea￿ie de la Gªlªne”ti cu o 
capacitate de 24 de locuri de cazare, masª ”i spa￿ii diverse, ￿nsum￿nd 7 164 mp, necesare pentru 
organizarea unor manifestªri ”tiin￿ifice, ￿ntr-un decor atractiv ”i o zonª cu un bogat poten￿ial 
turistic,  conserv￿nd  o  spiritualitate  rom￿neascª  strªveche;  ￿  Ateneul  ￿Mihai  Eminescu￿  din 
Gªlªne”ti, cu diverse dotªri pe o suprafa￿ª de 5 518 mp, oferind, ￿n timp, posibilitatea de a deveni 
multifunc￿ional (depozit de carte academicª, salª de conferin￿e, spa￿ii de expunere pentru diverse 
muzee ”i cazare, tipografie) ￿ntr-o zonª dinamicª oferind oportunitª￿i ”i perspective aducªtoare 
de profit ￿n beneficiul  activitª￿ii de  cercetare ”tiin￿ificª. 
Asigurarea  func￿ionalitª￿ii  acestor  unitª￿i  ”i  concertarea  activitª￿ii  lor  sunt  g￿ndite 
pentru ￿ridicarea nivelului competitivitª￿ii ”tiin￿ifice ￿n aceastª zonª de interes na￿ional￿. ˛n acest 
sens se realizeazª ”i Acordul ￿ntre Academia Rom￿nª ￿ Filiala Ia”i ”i Universitatea ￿“tefan cel 
Mare￿ Suceava privind colaborarea ￿n domeniile culturii, ￿nvª￿ªm￿ntului ”i cercetªrii ”tiin￿ifice 
din 15 februarie 1997. Acesta stipuleazª: ￿ folosirea ￿n comun ”i intensivª a Ateneului ￿Mihai 
Eminescu￿ ”i a Casei de Crea￿ie; ￿ realizarea programelor, a studiilor ”i a altor activitª￿i comune 
￿n diverse domenii ale ￿nvª￿ªm￿ntului ”i cercetªrii; ￿ informarea reciprocª asupra manifestªrilor 
cu  caracter  ”tiin￿ific,  a  simpozioanelor  ”i  a  altor  ac￿iuni  ”tiin￿ifice,  precum  ”i  sprijinirea 
participªrii oamenilor de ”tiin￿ª ai ambelor pªr￿i la acestea; ￿ schimburi de publica￿ii, de rezultate 
ale cercetªrii ”tiin￿ifice ”i de documentare ”tiin￿ificª; ￿ conservarea ”i valorificarea fondului de 
carte existent (cca 300 000 unitª￿i de bibliotecª); ￿ amenajarea de laboratoare pentru restaurªri ”i 
colec￿ii;  ￿  schimburi  de  cercetªtori  ”i  speciali”ti  pentru  realizarea  programului  comun  de 
￿nvª￿ªm￿nt  ”i cercetare;  ￿  organizarea  de expozi￿ii  ”i  manifestªri  ”tiin￿ifice,  cursuri  de  varª, 
cursuri  de  scurtª  duratª,  conferin￿e  publice  cu  intelectualitatea  din  zona  bucovineanª;  ￿ 
organizarea unor manifestªri cu participare interna￿ionalª; ￿ ob￿inerea unui sprijin direct din 
partea  Academiei  Rom￿ne,  Ministerului  Educa￿iei  Na￿ionale  ”i  institu￿iilor  specializate  de 
￿nvª￿ªm￿nt ”i cercetare prin convenirea unor documente juridice ￿n acest sens; ￿ promovarea 
unor colaborªri active ￿n vederea integrªrii ￿nvª￿ªm￿ntului cu cercetarea ”i ￿n vederea sprijinirii 
tineretului studios pentru efectuarea aplica￿iilor practice ”i cercetªrii ”tiin￿ifice
5.                                                                                                 
Unitate distinctª ￿n cadrul Complexului Academic Bucovina
6 ”i ￿n r￿ndul celor peste 60 
de institute de cercetare ale Academiei Rom￿ne, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei 
are ￿n componen￿ª sectoare de activitate diferite ca profil: istorie; istorie literarª, etnografie ”i 
folclor (sectoarele de bazª, configurate strict ￿n spiritul obiectului de activitate, ￿n perioada 1992 
￿  1994);  geografie-geologie-resurse;  biologie-ecologie-turism;  lingvisticª;  studii  economice 
complexe; istoria artelor ”i mentalitª￿ilor (unele par￿ial acoperite, impuse ￿ncep￿nd din 1994 sau 
g￿ndite din perspectiva unei culturi institu￿ionale a dezvoltªrii), func￿ion￿nd ￿n prezent cu 8,5 
posturi finan￿ate. 
 
Un proiect temerar: Enciclopedia Bucovinei 
˛n  anul  ￿nfiin￿ªrii  sale,  Centrul  pentru  Studierea  Problemelor  Bucovinei  stabile”te 
elaborarea Enciclopediei Bucovinei, lucrare prioritarª, de mare amploare ”i de interes na￿ional. 
Proiectul,  ￿ntocmit  ￿n  1990  la  ini￿iativa  Societª￿ii  pentru  Cultura  ”i  Literatura  Rom￿nª  ￿n 
Bucovina, are ￿n structura sa capitolele: I. Istorie; II. Pªm￿ntul (1. geografie; 2. Geologie; 3. 
Resurse naturale); III. Oamenii (1. Demografie generalª; 2. Rom￿nii; 3. Rutenii / ucrainenii; 4. 
Germanii; 5. Evreii; 6. Polonezii; 7. Lipovenii; 8. Alte neamuri); IV. Economia (1. Agricultura; 
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comunica￿iile;  6.  Industria  casnicª;  7.  Alte  activitª￿i  economice);  V.  Cultura  (1.  Biserica 
Ortodoxª.  Mitropolia.  Fondul  Religios  Greco-Oriental.  ˛nvª￿ªm￿ntul  teologic;  2.  Celelalte 
confesiuni; 3. ˛nvª￿ªm￿ntul; 4. Sªnªtatea publicª; 5. Literatura ”i presa; 6. Muzica ”i teatrul; 7. 
Folclorul;  8.  Alte  arte;  9.  Societª￿i  culturale);  VI.  Administra￿ia  ”i  via￿a  politicª  (1. 
Administra￿ia austriacª, 1775 ￿ 1918; 2. Administra￿ia rom￿neascª, 1918 ￿ 1940, 1941 ￿ 1944; 
3. Administra￿ia sovieticª, 1940 ￿ 1941, 1944 ￿ 1989; 4. Evolu￿ia ￿mpªr￿irii administrative a 
Bucovinei; 5. Partidele politice); VII. Bucovina ￿n lumina dreptului istoric ”i interna￿ional (1. 
Anexarea din 1775; 2. Unirea Bucovinei cu Rom￿nia, 1918. Aspecte juridice ”i diplomatice; 3. 
Pactul Ribbentrop-Molotov ”i anexarea Bucovinei de Nord, 1940; 4. Legisla￿ia ”i dreptul; 5. 
Dreptul ￿obi”nuielnic￿ ￿n Bucovina); VIII. Structura socialª ”i etnicª a Bucovinei. Probleme 
speciale (1. ￿ªranii; 2. Rªze”ii, mazilii ”i boierii; 3. Colonizarea ”i imigrªrile ￿n perioada 1775 
￿ 1918; 4. Emigrªri din Bucovina p￿nª ￿n 1914; 5. Colonizªri, imigrªri ”i deportªri, 1940 ￿ 
1990; 6. Schimburi interetnice: cªsªtorii mixte, asimilªri); IX. Sate ”i ora”e (monografii); X. 
Personalitª￿i culturale ”i politice (monografii). 
Pentru realizarea primului volum al Enciclopediei, Istoria p￿nª la descªlecat (1359), se 
￿ntocme”te un proiect, se formeazª colectivul de elaborare, cuprinz￿nd cercetªtori din Bucure”ti, 
Ia”i, Chi”inªu, Suceava ”i Rªdªu￿i, care sª acopere toate domeniile de investigare. Timp de doi 
ani (1992 ￿ 1994) eforturile Centrului desfª”urate pentru realizarea acestui proiect din programul 
ini￿ial nu dau rezultate
7. ˛n aceste condi￿ii, se adoptª hotªr￿rea de a se tipªri o publica￿ie proprie, 
￿Analele  Bucovinei￿, periodic  cu apari￿ie semestrialª, care, prin  structurª, pe de  o parte,  sª 
abordeze domeniile vizate prin proiectul Enciclopediei ”i ￿n care sª se publice, cu prioritate, 
lucrªri  cu  caracter  monografic,  iar,  pe  de  altª  parte,  sª  rªspundª  exigen￿elor  publicisticii 
”tiin￿ifice academice ”i ale utilizatorilor acestui tip de bunuri simbolice
8. Cu o astfel de structurª 
(Editorial; Evocªri; Via￿a politicª, culturalª, literarª ”i artisticª; Istorie, demografie, toponimie, 
onomasticª, statisticª; Etnografie, folclor; “tiin￿ele naturii; Opinii; Documentar; Cªr￿i, reviste; 
Cronicª; Aniversªri; In memoriam) ￿Analele Bucovinei￿ se impun treptat ￿n via￿a ”tiin￿ificª 
academicª na￿ionalª ”i interna￿ionalª, cu ￿nt￿rzieri ￿n apari￿ia numerelor din ultimii ani, prin cele 
17 tomuri consistente, ￿n care se publicª uneori ”i materiale ￿n limbile germanª ”i ucraineanª. 
˛ncep￿nd din 1996, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei publicª lucrªri de 
referin￿ª ￿n colec￿ia proprie Enciclopedia Bucovinei ￿n studii ”i monografii. ˛n cadrul proiectului 
na￿ional prioritar de tipªrire a unor lucrªri fundamentale (1996 ￿ 1998), cu sprijinul Societª￿ii 
pentru Cultura ”i Literatura Rom￿nª ￿n Bucovina, al Consiliului Jude￿ean Suceava, al Primªriei 
Rªdªu￿i ori ￿n regie proprie ￿n cadrul acesteia apar: 1. Nicolai Grªmadª, Toponimia minorª a 
Bucovinei, vol. I ￿ II, ￿ngrijirea edi￿iei, studiul introductiv, bibliografia, notele ”i indicele. Ion 
Popescu-Sireteanu; introducere: D. Vatamaniuc, Bucure”ti, Editura Anima, 1996; 2. Bucovina ￿n 
primele  descrieri geografice,  istorice, economice ”i demografice, edi￿ie bilingvª  ￿ngrijitª, cu 
introduceri, postfe￿e, note ”i comentarii de acad. Radu Grigorovici; prefa￿ª de D. Vatamaniuc, 
Bucure”ti, Editura Academiei Rom￿ne, 1998; 3. “tefan Purici, Mi”carea na￿ionalª rom￿neascª 
￿n  Bucovina  ￿ntre  anii  1775  ￿  1861,  cuv￿nt  ￿nainte  de  Mihai  Iacobescu,  Suceava,  Editura 
Hurmuzachi,  1998;  4.  Mircea  Pahomi,  Biserici  ”i  schituri  ortodoxe  rom￿ne”ti  din  ￿inutul 
Cernªu￿i. Din istoria Bisericii Ortodoxe Rom￿ne ￿n nordul Bucovinei. Episcopia de Rªdªu￿i, 
Suceava, Editura Hurmuzachi, 1998; 5. Constantin Morariu, Cursul vie￿ii mele. Memorii, edi￿ie 
￿ngrijitª, prefa￿ª, microbiografii, glosar ”i note: prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Suceava, Editura 
Hurmuzachi, 1998; 6. Mircea A. Diaconu, Mi”carea ￿Iconar￿. Literaturª ”i politicª ￿n Bucovina 
anilor '30, Ia”i, Editura Timpul, 1999; 7. Bucovina ￿n prima descriere fizico-politicª. Cªlªtorie 
￿n  Carpa￿ii  Dacici  (1788  ￿  1789),  edi￿ie  bilingvª  ￿ngrijitª,  cu  introduceri,  postfe￿e,  note  ”i 
comentarii de acad. Radu Grigorovici; prefa￿ª de D. Vatamaniuc, Rªdªu￿i, Editura ￿Septentrion￿, 
2002; 8. Procese politice, sociale, culturale ”i economice ￿n Bucovina, 1861 ￿ 1918. Aspecte 
edificatoare pentru o Europª unitª?, materialele Conferin￿ei “tiin￿ifice Interna￿ionale Rªdªu￿i, 
20  ￿  22  septembrie  2000,  Suceava,  Editura  Universitª￿ii,  2002;  9.  Marian  Olaru,  Mi”carea 
na￿ionalª a rom￿nilor din Bucovina la sf￿r”itul secolului al XIX-lea ”i ￿nceputul secolului al XX-
lea, cuv￿nt ￿nainte de acad. Gheorghe Platon, Rªdªu￿i, Editura ￿Septentrion￿, 2002; Valerian I. Centrul pentru studierea Problemelor Bucovinei  245 
Procopciuc, Sucevi￿a ￿ sat al Obcinilor Bucovinei ”i gropni￿ª a Movile”tilor, cuv￿nt ￿nainte de 
Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Rom￿ne, Rªdªu￿i, Editura ￿Septentrion￿, 
2003; Petru Bejinariu (coord.), Familia Isopescu ￿n mi”carea na￿ionalª din Bucovina, cuv￿nt 
￿nainte de prof. univ. dr. Dimitrie Vatamaniuc, m.o. al Academiei Rom￿ne, Rªdªu￿i, Editura 
￿Septentrion￿, 2004. Acestora li se adaugª ”i cªr￿ile elaborate de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, 
Din  istoria  Bucovinei,  vol.  I  (1774  ￿  1862).  De  la  administra￿ia  militarª  la  autonomia 
provincialª, Bucure”ti, Editura Academiei Rom￿ne, 1993 (lucrare tipªritª sub egida Centrului de 
Studii  ￿Bucovina￿),  Drago”  Cusiac  (cercetªtor  ”tiin￿ific  la  Centrul  de  Studii  ￿Bucovina￿  ￿n 
perioada 1995 ￿ 1998), Zona etnograficª Siret, Suceava, Grupul Editorial ￿Ion Grªmadª￿, 2002 
”i Sorin Trelea, Avifauna Depresiunii Rªdªu￿i, colec￿ia Societª￿ii Ornitologice Rom￿ne, Cluj-
Napoca, Editura Risoprint, 2002. 
  
Conferin￿ele Centrului de Studii ￿Bucovina￿ 
Centrul  pentru  Studierea  Problemelor  Bucovinei  organizeazª,  ￿ncep￿nd  din  1993, 
sesiuni  anuale  proprii  de  referate  ”i  comunicªri  ”tiin￿ifice.  ˛n  cadrul  manifestªrilor  ￿Zilele 
academice ie”ene￿ acestea propun ￿n via￿a ”tiin￿ificª a Rªdªu￿ilor ”i, ￿n general, a Bucovinei o 
ofertª atractivª, prin tematicª ”i personalitª￿ile invitate: 1. Bucovina. Concept geopolitic, istoric 
”i semnifica￿ii, 9 ￿ 10 octombrie 1993; 2. Aspecte ale culturii rom￿ne din Bucovina, 1775 ￿ 
1918, 15 ￿ 16 octombrie 1994; 3. Via￿a culturalª din Bucovina, 1918 ￿ 1940, 7 octombrie 1995; 
4. Valori ale civiliza￿iei rom￿ne”ti din Bucovina ￿n perioada interbelicª, 12 ￿ 13 octombrie 
1996; 5. Istorie ”i valori (I), 10 octombrie 1997; 6. Istorie ”i valori (II), 11 octombrie 1998; 7. 
Genera￿ia  Revolu￿iei Rom￿ne de  la 1848  ”i spiritul  revolu￿ionar din  Bucovina,  8 octombrie 
1999;  8. Eminescu ”i Bucovina, 10 octombrie 2000; 9. Via￿a culturalª ”i ”tiin￿ificª ￿n Bucovina 
postbelicª. Fenomene, direc￿ii, tendin￿e, 5 ￿ 6 octombrie 2001; 10. Bucovina istoricª. Memoria 
culturalª  ”i  procesul  de  comunizare,  1945  ￿  1989  (I),  20  ￿  21  septembrie  2002;  Bucovina 
istoricª. Memoria culturalª ”i procesul e comunizare, 1945 ￿ 1989 (II), 13 septembrie 2003. 
Cuprinz￿nd constant o ofertª diversª (referate, comunicªri, prelegeri, dezbateri, aplica￿ii practice 
interdisciplinare)  ”i  av￿nd  invita￿i  din  ￿arª  ”i  strªinªtate  (Germania,  SUA),  manifestªrile 
”tiin￿ifice ale Centrului de la Rªdªu￿i s-au constituit, ￿n pofida tuturor dificultª￿ilor, ￿n adevªrate 
evenimente culturale, pledoarii consecvente ￿n favoarea comunicªrii despovªrate de stereotipuri 
”i cli”ee, animate de spiritul academic al cercetªrii ”tiin￿ifice prin care trecutul ”i prezentul pot 
influen￿a istoria viitorului
9. 
˛n cei zece ani de activitate Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei a organizat 
douª mari conferin￿e ”tiin￿ifice interna￿ionale, consacrate cercetªrii sistematice a problemelor 
acestui  strªvechi  ”i  vitregit  subc￿mp  cultural  rom￿nesc:  1.  Bucovina,  1775  ￿  1862.  Aspecte 
politice, sociale, culturale, economice ”i demografice, Rªdªu￿i, 29 mai ￿ 3 iunie, Bucure”ti, 5 
iunie  1996  (manifestare  organizatª  cu  sprijinul  generos  al  Guvernului  Rom￿niei,  prin 
Departamentul  pentru  Problemele  Rom￿nilor  de  Pretutindeni,  reprezentat  de  Nicolae  Dan 
Fruntelatª, Eugenia Vatcu ”i Georgeta Holban-Grasu); 2. Procese politice, sociale, culturale ”i 
economice ￿n Bucovina, 1861 ￿ 1918. Aspecte edificatoare pentru o Europª unitª?, Rªdªu￿i, 20 
￿ 22 septembrie 2000. Lucrªrile acestor mari reuniuni, la care au participat personalitª￿i ale vie￿ii 
”tiin￿ifice din Elve￿ia, Germania, Rom￿nia ”i Ucraina au fost ulterior tipªrite ￿n limbile rom￿nª, 
germanª  ”i  ucraineanª,  cu  sprijinul  Societª￿ii  pentru  Culturª  (numªrul  special  al  ￿Analelor 
Bucovinei￿ din 1997), al Consiliului Jude￿ean Suceava, al Consiliului Local Rªdªu￿i ”i al Casei 
Germanilor din Est de la M￿nchen (volumul din 2002)
10. 
 
Biblioteca de cercetare 
De la ￿nceputul activitª￿ii sale, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei acordª, 
totodatª, o aten￿ie specialª formªrii unei biblioteci proprii de cercetare. Prin transfer, schimb 
interbibliotecar, achizi￿ie ”i dona￿ii fondul sªu general de carte ”i periodice numªrª ￿n prezent cca 
20 000 unitª￿i de bibliotecª. ˛n organizarea acestuia, treptat, s-au constituit: Fondul documentar 
￿Eudoxiu  Hurmuzachi￿  (reunind  periodice  germane,  periodice  rom￿ne”ti,  enciclopedii  ”i Vasile Schipor  246
dic￿ionare, carte veche ”i rarª, carte de interes ”tiin￿ific, carte cu dedica￿ie provenind de la fosta 
Bibliotecª  a  profesorilor  /  Lehrerbibliothek  a  Liceului  ￿Eudoxiu  Hurmuzachi￿),  Fondul 
documentar ￿Societatea pentru Cultura ”i Literatura Rom￿nª ￿n Bucovina￿, Fondul documentar 
￿Drago”  Luchian￿,  Fondul  documentar  ￿Doctor  Valerian  Gªinª￿,  Fondul  documentar 
￿Profesor  Eugen  Pohon￿u  ￿  Doctor  Gheorghe  Radu￿.  P￿nª  la  biblioteca  virtualª  (globalª, 
universalª, fªrª ziduri, electronicª) din societatea informa￿ionalª a viitorului aceastª valoroasª 
bibliotecª  academicª  de  cercetare  strªbate  drumul  anevoios  al  modernizªrii,  beneficiind  de 
sprijinul generos ”i ￿ngrijirile a tot mai pu￿ini oameni dªrui￿i unui proiect temerar: refacerea 
patrimoniului cultural al Bucovinei. ˛n nesf￿r”itul nostru provizorat, rªm￿ne deocamdatª, prin 
firave reverbera￿ii, doar convingerea exprimatª de Borges ￿n Biblioteca Babel: ￿Biblioteca va 
dªinui:  iluminatª,  solitarª,  infinitª,  perfect  imobilª,  ￿narmatª  cu  tomuri  pre￿ioase,  inutilª, 
incoruptibilª, secretª￿
11. 
 
Cercetarea sistematicª a problematicii Bucovinei istorice. 
Bilan￿ul unui deceniu de activitate 
Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Rom￿ne s-a constituit la 
Rªdªu￿i ￿ntr-o perioadª dificilª a istoriei contemporane, dar ￿n care rom￿nii bucovineni erau ￿ncª 
anima￿i de entuziasm creator ”i idealuri nobile. ˛n jurul mentorilor sªi, cªlªuzit de  pasiunea 
pentru valorile Rom￿niei Profunde, activitatea acestuia a fost orientatª constant spre cercetarea 
sistematicª  a  problematicii  Bucovinei  istorice.  La  sf￿r”itul  unui  secol  violent,  frªm￿ntat  de 
experimente politice nefericite, ￿n pofida multor adversitª￿i, prin ￿ntreaga sa activitate s-a strªduit 
sª readucª ￿n prim-planul vie￿ii unei provincii sf￿”iate glasul ra￿iunii, racordat la preocupªrile 
￿ntregului continent european ca ￿”antier politic ”i mental￿ menit a oferi statelor ”ansa integrªrii 
￿ntr-o lume guvernatª de democra￿ie, ￿n￿elegere interetnicª, siguran￿ª ”i prosperitate. Pe drumul 
anevoios al cercetªrii trecutului din perspectiva viitorului, Centrul de la Rªdªu￿i s-a impus, chiar 
de la ￿nceputul activitª￿ii sale, printr-o deschidere curajoasª spre o nouª culturª a comunicªrii ”i 
un parteneriat competitiv, prezentarea cu obiectivitate a faptului istoric ”i refuzul manipulªrii 
istoriei, respingerea intoleran￿ei ”i a extremismului. Fiecare dintre demersurile sale a aspirat, 
astfel,  sª  devinª  ￿  potrivit  opiniei  unor  personalitª￿i  ale  vie￿ii  culturale  ”i  ”tiin￿ifice 
contemporane: acad. Gheorghe Platon, acad. Vladimir Trebici, acad. Radu Grigorovici, acad. 
“tefan “tefªnescu, dr. Ortfried Kotzian, ˛.P.S. Pimen ￿ o oazª ￿n care dezbaterea intelectualª 
asupra rom￿nismului ”i a europenismului, deopotrivª, se desfª”oarª din perspectiva trecutului, a 
prezentului  ”i  a  viitorului,  dob￿ndind  valoare  intelectualª,  ”tiin￿ificª,  politicª  ”i  moralª  ”i 
aliment￿ndu-ne  convingerea  cª  noi,  europenii, avem  o  culturª  comunª  izvor￿tª  din  credin￿a 
noastrª cre”tinª, la care trebuie sª adaugªm credin￿a, munca ”i contribu￿ia noastrª
12. 
Totodatª,  trebuie  sª  men￿ionªm  recunoa”terea  publicª  a  contribu￿iei  Centrului  de  la 
Rªdªu￿i de cªtre oficialitª￿i ale administra￿iei  regionale: ￿Un rol important  ￿n ￿ntemeierea  ”i 
dezvoltarea rela￿iilor noastre l-a avut Institutul Bukowina din Augsburg (Germania) [￿]. [˛n 
contextul realizªrii parteneriatului din mai 1997 cu regiunile Schwaben ”i Cernªu￿i] se ￿nscrie ”i 
activitatea Centrului de Studii ￿Bucovina￿ din Rªdªu￿i al Academiei Rom￿ne, cu aportul de 
marcª al cercetªtorilor ”i dªruirea organizatorilor, care, ￿mpreunª cu colegii lor de la Cernªu￿i ”i 
din  Augsburg,  conferª  parteneriatului  o  altª  dimensiune,  cea  ”tiin￿ificª,  a  acestui  adevªrat 
«triunghi european», cu proiecte comune, prin care tradi￿ia, principalele probleme ale trecutului 
sunt chemate sª ofere solu￿ii prezentului, dar mai ales viitorului pentru a se crea o re￿ea de rela￿ii 
eficiente pentru binele statelor noastre ”i al Europei￿
13.  
 
Probleme ”i solu￿ii 
Intr￿nd  ￿ntr-un  nou  deceniu  de  activitate,  Centrul  pentru  Studierea  Problemelor 
Bucovinei  se  confruntª  cu  probleme  diverse  ”i  este  preocupat  sª  gªseascª  solu￿ii  pentru 
rezolvarea acestora. Pentru reducerea ￿nt￿rzierilor de apari￿ie a ￿Analelor Bucovinei￿ ”i aducerea 
acestora  la  zi,  Centrul  de  Studii  ￿Bucovina￿  a  ob￿inut  prin  contract  de  asociere  sprijinul 
Consiliului Jude￿ean Suceava (120 000 000 lei din exerci￿iul bugetar al anului ￿n curs, pentru Centrul pentru studierea Problemelor Bucovinei  247 
tipªrirea nr. 1 ”i 2, 2003). Existª posibilitatea unui sprijin, de asemenea prin contract de asociere, 
din partea Consiliului Local Rªdªu￿i ”i a Arhiepiscopiei Sucevei ”i Rªdªu￿ilor pentru tipªrirea ￿n 
viitor a unor lucrªri importante, de interes comun. Pentru tipªrirea lucrªrii lui Teodor Balan, 
Documente bucovinene, volumele VII ￿ IX, din colec￿ia Enciclopedia Bucovinei, se aflª ￿n faza 
de finalizare documentele de asociere cu Ministerul Culturii ”i al Cultelor ￿ Direc￿ia Generalª 
Lecturª  Publicª,  Educa￿ie  Permanentª,  Civiliza￿ie  Tradi￿ionalª,  pentru  finalizarea  proiectului 
(cca 100 000 000 lei). Tot aici men￿ionªm orientarea spre teme comune de cercetare, cu parteneri 
din Germania ”i Austria, cu sus￿inere financiarª din partea unor institu￿ii ”i organisme europene 
interesate.  ˛n  plan  intern,  s-au  identificat  c￿teva  proiecte  cu  parteneri  de  la  Suceava 
(Universitatea ￿“tefan cel Mare￿, Complexul Muzeal ￿Bucovina￿), prin care sª se finalizeze 
teme comune de cercetare ”i sª se valorifice documente din arhivele rom￿ne”ti. 
Dintre  celelalte  probleme  cu  care  se  confruntª  Centrul  de  Studii  ￿Bucovina￿  mai 
men￿ionªm: ￿ alocarea unui buget aparte, av￿ndu-se ￿n vedere pozi￿ia Centrului ￿n teritoriu ￿n 
raport cu marile biblioteci ”i arhive din Rom￿nia, costurile tot mai mari ale documentªrii ”i 
complexitatea problemelor din cercetarea internª ”i pe plan interna￿ional; ￿ ob￿inerea unui post 
de documentarist pentru organizarea ”tiin￿ificª a volumului mare de date acumulat timp de 10 
ani,  pentru  realizarea  ￿Analelor  Bucovinei￿  cu  costuri  mai  mici  ”i  prin  despovªrarea 
cercetªtorilor,  precum  ”i  pentru  pregªtirea  fondului  documentar  ca  bibliotecª  electronicª;  ￿ 
sprijinirea cercetªtorilor de la Rªdªu￿i pentru ob￿inerea unor stagii de documentare la Bucure”ti, 
Ia”i, Cluj-Napoca, Bra”ov, Cernªu￿i, Viena, M￿nchen ”i Augsburg; ￿ lªrgirea ariei de colaborare 
a  Centrului  prin  atragerea  de  noi  parteneri  interesa￿i  de  cercetarea  problemelor  Bucovinei: 
institutele Academiei Rom￿ne din cadrul Filialei Ia”i, Universitª￿ile din Ia”i, Bucure”ti, Cluj-
Napoca, Suceava ”i Cernªu￿i, precum ”i alte institute din Austria, Israel, SUA ”i Germania; ￿ 
eficientizarea  activitª￿ii proprii  prin  generalizarea  experien￿ei  academice  avansate  (cercetarea 
”tiin￿ificª  ￿n  echipª  pluridisciplinarª,  apropierea  de  exigen￿ele  managementului  de  proiect, 
stimularea  creativitª￿ii,  a  ini￿iativei  ”i  a  responsabilitª￿ii  individuale  integrate,  implicarea 
individualª ￿n identificarea ”i atragerea fondurilor financiare extrabugetare necesare, printr-un alt 
tip  de  mentalitate  ”i  culturª  a  muncii  (cultura  proiectului);  ￿  ￿mbunªtª￿irea  capacitª￿ilor  ”i 
instrumentelor  de  autoevaluare  ”i  evaluare,  cre”terea  rolului  colectivului  de  lucrªri  ”i  al 
consiliului ”tiin￿ific ￿n activitatea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei.  
Afirm￿ndu-se ￿subt vremi￿ cu o ￿tenacitate elegantª￿
14 ”i pªstr￿ndu-”i, mai presus de 
toate, autonomia cercetªrii academice, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei a trecut 
￿ntr-un alt deceniu de activitate cu un bun poten￿ial de muncª ”i cu ￿ncredere. 
 Pentru to￿i locuitorii Bucovinei de astªzi, ”i nu doar pentru cercetªtori, cuvintele acad. 
Radu Grigorovici rostite cu doi ani ￿n urmª,  la ￿nceputul noului mileniu, ar trebui sª fie mereu 
actuale:  ￿Ce  ne  va  aduce  viitorul  nouª,  bucovinenilor,  o  m￿nª  de  oameni  de  pe  o  fªr￿mª 
ne￿nsemnatª din  univers,  botezatª [c￿ndva] Bucovina? Oare  aceastª  denumire este mai mult 
dec￿t un cuv￿nt magic, lipsit de coresponden￿ª cu realitatea, dar care-”i pªstreazª for￿a sugestivª 
p￿nª  ￿n  prezent?  Meritª  ea  sª  ne  strªduim  sª-i  apªrªm  identitatea  ”i  sª  ￿ncercªm  sª  o 
transformªm ￿ntr-un mic rai, pe c￿t este omene”te posibil? “i cine ne va lumina calea spre acest 
￿el? [￿] Pentru numero”i rom￿ni ”i, probabil, pentru o parte din ucraineni, au apªrut acum douª 
noi cuvinte magice: Uniunea Europeanª (U.E.). Ea va fi aceea care ne va elibera ca prin farmec 
de toate dificultª￿ile ”i de toate grijile. [￿] Din soarta Bucovinei at￿t UE, c￿t ”i locuitorii actuali 
ai regiunii ar putea ￿nvª￿a c￿te ceva, ”i anume ce trebuie evitat ”i pe ce se poate clªdi ￿n prezent. 
Construirea ”i extinderea UE poate reu”i numai cu condi￿ia existen￿ei unei voin￿e de ￿n￿elegere 
reciprocª. Grani￿ele statale pot at￿t uni, c￿t ”i separa, ￿n func￿ie de ￿mprejurªri ”i de mentalitª￿i. 
Ele sunt ”i vor fi fixate ￿ntotdeauna de oamenii de stat ai marilor puteri ”i cum va decurge istoria 
￿n viitor nu se poate prevedea cu siguran￿ª. De aceea at￿t UE, c￿t ”i noi ￿n”ine ar trebui sª dªm 
dovadª,  p￿nª  la  integrarea  noastrª,  de  destulª  ￿n￿elepciune  pentru  a  alege,  ￿n ciuda  oricªror 
grani￿e,  drept  model  al  mentalitª￿ii  ”i  comportªrii  noastre  pe  acela  al  unor  grupªri  etnice 
￿nvecinate diferite, care trªiesc de veacuri ￿n bunª ￿n￿elegere reciprocª [Banatul]. [￿] Dacª ”i 
noi,  bucovinenii,  vrem  sª  fim  europeni  veritabili,  trebuie  sª  comutªm  nu  numai  oficial  ”i Vasile Schipor  248
superficial predispozi￿ia, ￿n fond pa”nicª a popula￿iei autohtone ”i chiar a celei imigrate, de la 
xenofobie  ”i  urª  reciprocª  la  ￿n￿elegere  ”i  conlucrare,  fªrª  a  renun￿a  totu”i  la  sentimentul 
na￿ional. Nu ajunge sª interzicem ”i chiar sª pedepsim acte reprobabile ca arderea steagului 
na￿ional al unui stat vecin ”i simbol al unei grupªri etnice conlocuitoare sau profanarea unor 
morminte prevªzute cu inscrip￿ii ￿n limba acesteia. Oamenii trebuie educa￿i sª se ￿ngre￿o”eze la 
vederea unor astfel de procedee. De fapt aceasta nu ￿nseamnª dec￿t sª ne autoeducªm ￿n sensul 
moralei cre”tine. [￿] Doresc de aceea genera￿iei viitoare de bucovineni sª reu”eascª sª-”i creeze 
ei ￿n”i”i o existen￿ª pa”nicª, ￿ndestulatª ”i ￿n bunª ￿n￿elegere, a”a cum se poveste”te cª ar fi fost 
c￿ndva ￿n toatª Bucovina, fªrª sª a”tepte se fie [izbªvi￿i de cine ”tie cine] ”i ca bisericile noastre 
dreptcredincioase sª se hotªrascª sª propovªduiascª ￿mpreunª tuturor pªstori￿ilor lor ￿nvª￿ªtura 
iubirii ￿ntre oameni a lui Iisus￿
15. 
Istoria  Bucovinei,  ca  de  altfel  toatª  istoria  rom￿nilor,  este  ￿mai  mult  o  istorie  a 
nedreptª￿ii,  a  nevoii  ”i  suferin￿ei￿.  Cercetarea  trecutului  cu  respectul  cuvenit  pentru  adevªr, 
metodª, oameni ”i valori (prin promovarea neobositª ”i apªrarea acestora) poate, de aceea, oferi 
oamenilor ￿”tiin￿a ￿n￿elegerii￿ prezentului ”i a construirii unui viitor demn ￿ntr-o lume nouª, care 
cultivª unitatea ￿n diversitatea tuturor na￿iunilor sale.
 
  
 
Zusammenfassung 
 
Die  Studie  pr￿sentiert  die  Geschichte  eines  ￿institutionellem  Modells￿  der  akademischen 
Forschung hinsichtlich der Problematik der Bukowina, eine Geschichte, die sich ￿ber 12 Jahre T￿tigkeit 
ausdehnt. 
Der  Verfasser  teilt  Daten  und  Informationen  bez￿glich  der  Gr￿ndung  des  Zentrums  f￿r 
Bukowina-Studien  synthetisch  mit,  sowie  ￿ber  dessen  erkl￿rten  Zweck,  ￿ber  die  Hauptprojekte,  das 
eigene  Periodikum,  ￿ber  die  j￿hrlichen,  in  Radautz  organisierten  wissenschaftlichen  Tagungen  und 
internationalen Vortr￿ge, ￿ber die Bibliothek des Zentrums, ￿ber seine Probleme und deren L￿sungen. 
Indem  sie  die  innere  Struktur  dieser  Partnerschaft  betonen,  stellen  die  Anmerkungen  des 
Verfassers die F￿rderung der Partnerschaft in der wissenschaftlichen Forschung dar, eine Partnerschaft, 
die  durch  die  Ver￿ffentlichung  der  Ergebnisse  in  rum￿nischer,  deutscher  und  ukrainischer  Sprache 
veranschaulicht wird. 
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cronicª  amplª,  publicatª  ￿n  Bucovina  de  dincoace  ”i  consacratª  parteneriatului  rom￿no-germano-
ucrainean  ￿n  cercetarea  sistematicª  a  istoriei  Bucovinei,  care  oferª  utilizatorului  interesat  date  ”i 
informa￿ii  valoroase  referitoare  nu  numai  la  lucrªrile  conferin￿ei,  ci  ”i  la  cadrul  ”i  atmosfera  acestei 
reuniuni; harta Bucovinei ￿ntregi ”i inscrip￿ia ￿Istorie ”i valori￿ din sala de conferin￿e a Bibliotecii ￿Tudor 
Flondor￿ din Rªdªu￿i, la care se referª aici profesorul Mihai Iacobescu, aveau sª disparª, cur￿nd dupª 
1996,  fªrª  nici  o  explica￿ie).  ˛n  afara  provinciei,  ￿n  acela”i  an,  consemneazª  pe  larg  evenimentul 
Veniamin Ciobanu, O manifestare ”tiin￿ificª interna￿ionalª dedicatª Bucovinei, ￿n Anuarul Institutului de 
Istorie ￿A. D. Xenopol￿, Ia”i, Tom XXXIII, 1996, p. 502 ￿ 504, cunoscut cercetªtor al rela￿iilor culturale 
rom￿no-polone, care considerª cª lucrªrile conferin￿ei de la Rªdªu￿i ￿au fost ￿ncununate de succes￿; D. 
Vatamaniuc, Conferin￿a interna￿ionalª ￿Bucovina 1775 ￿ 1862￿, Rªdªu￿i, 31 mai ￿ 3 iunie, Bucure”ti, 5 
iunie, ￿Analele Bucovinei￿, Anul III, Nr. 2 (6), 1996, p. 501 ￿ 508; Ortfried Kotzian, Ansprache des 
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￿Kaindl-Archiv￿, Nr. 28/20, octombrie ￿ decembrie 1996, p. 223 ￿ 225; “tefan Purici, Bucovina 1775 ￿ 
1862. Aspecte politice, sociale, culturale, economice ”i demografice (Conferin￿ª ”tiin￿ificª interna￿ionalª, 
Rªdªu￿i, 31 mai ￿ 3 iunie 1996), ￿Glasul Bucovinei￿, Cernªu￿i ￿ Bucure”ti, Anul III, Nr. 2 (10), 1996, p. 
29 ￿ 41 (prezentare amªnun￿itª a lucrªrilor conferin￿ei, ca ￿efect imediat ”i de perspectivª al cooperªrii￿ 
￿n  domeniul  problematicii  bucovinene,  urmªrind  ideile  dezvoltate  ￿n  comunicªrile  sus￿inute  ”i  ￿n 
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Rªdªu￿i ￿ Bucure”ti, 31 mai ￿ 5 iunie 1996, ￿Analele Bucovinei￿, Anul IV, Nr. 1 (7), 1997, p. 257 ￿ 259; 
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Radautz-Rum￿nien, ￿Analele Bucovinei￿, Anul IV, Nr. 3 (9), 1997, p. 829 ￿ 830; Veniamin Ciobanu, O 
manifestare ”tiin￿ificª interna￿ionalª dedicatª Bucovinei, ￿Analele Bucovinei￿, Anul IV, Nr. 3 (9), 1997, 
p.  830  ￿  832;  Ion  Drume”,  Trei  centre  ”tiin￿ifice  de  studiere  a  unei  probleme  istorice,  ￿Analele 
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Bucovinei￿, Anul IV, Nr. 3 (9), 1997, p. 833 ￿ 835; Dieter Drotleff, Multiethnische und multiculturelle Centrul pentru studierea Problemelor Bucovinei  251 
Forschungst￿tig-keit, ￿Analele Bucovinei￿, Anul IV, Nr. 3 (9), 1997, p. 837 ￿ 838; Vasile I. Schipor, 
Conferin￿a ”tiin￿ificª interna￿ionalª ￿Procese politice, sociale, culturale ”i economice ￿n Bucovina, 1861 
￿ 1918. Aspecte edificatoare pentru o Europª Unitª?￿, ￿Analele Bucovinei￿, Anul VII, Nr. 2 (14), 2000, 
p.  598  ￿  599;  Ortfried  Kotzian,  60  Jahre  Umsiedlung  der  Deutschen  aus  der  Bukowina.  Aus  dem 
Jahresbericht  2000  des  Bukowina-Instituts  Augsburg,  ￿Kaindl-Archiv￿,  Nr.  44/35,  octombrie  ￿ 
decembrie 2000, p. 185 ￿ 190; Ilie Luceac, Procese politice, sociale, culturale ”i economice ￿n Bucovina 
din  1861  p￿nª  ￿n  1918.  Aspecte  edificatoare  pentru  o  Europª  Unitª?  (Conferin￿ª  ”tiin￿ificª 
interna￿ionalª), ￿Glasul Bucovinei￿, Anul VII, Nr. 3 (27), 2000, p. 3 ￿ 7 (editorial ce reliefeazª rolul 
proiectelor  comune  ￿n  consolidarea  regionalª  a  legªturilor  dintre  trecutul,  prezentul  ”i  viitorul 
comunitª￿ilor ”i face, ￿n acela”i timp, observa￿ii critice asupra proiectului, din perspectiva rom￿nilor din 
regiunea  Cernªu￿i,  ignor￿nd  dificultª￿ile  construirii  acestuia  ”i  trec￿nd  sub  tªcere  multe  realitª￿i  ce 
afecteazª negativ ”i ￿poten￿ialul combatant al genera￿iei tinere de istorici￿ rom￿ni din partea de nord a 
Bucovinei de azi); Informa￿ii, date ”i observa￿ii referitoare la conferin￿a comunª din 20 ￿ 22 septembrie 
2000 oferª Viorel Patrichi, ziarist specializat ￿n probleme de politicª externª pentru spa￿iul est-european, 
participant la reuniunea de  la Rªdªu￿i, ￿n materialul  Bucovina ￿ntre  Germania  ”i  Ucraina.  Acesta se 
publicª ￿n ￿Curentul￿, Bucure”ti, 23 noiembrie 2000, p. 9 ”i ￿n ￿Lumea magazin￿, Bucure”ti, Nr. 11, 
noiembrie, 2000. ˛n mediile de informare de la Cernªu￿i, istoricul A. Massan de la Universitatea de Stat 
￿I.  Fedcovici￿,  participant  la  reuniunea  de  la  Rªdªu￿i,  publicª  sub  pseudonimul  Olecsa  Ploscan  un 
material ￿n periodicul ￿Molodoi Bucovine￿￿, reprodus de noi ￿n volumul cu materialele conferin￿ei, tipªrit 
￿n 2002. Ion Cre￿u publicª, de asemenea, o cronicª a manifestªrii, Conlucrªri ”tiin￿ifice. Toleran￿a trebuie 
completatª  cu  o  voin￿ª  de  ￿n￿elegere,  scrisª  din  perspectiva  ziaristului  rom￿n  invitat  la  reuniune,  ￿n 
￿Zorile Bucovinei￿, Cernªu￿i, Nr. 77 (129141), 27 septembrie 2000, p. 1. Dintre ziarele sucevene care au 
mediatizat constant parteneriatul Schwaben ￿ Czernowitz ￿ Suczawa/Radautz (cum l-a denumit partea 
germanª)  trebuie  amintit  cotidianul  ￿Crai  Nou￿,  care,  ￿n  mod  deosebit,  prin  Dumitru  Teodorescu,  a 
manifestat un alt tip de percep￿ie ”i abordare, prob￿nd calitª￿i ale unui jurnalism civic modern, european. 
Cronici ”i interviuri pe aceea”i temª, extrem de sensibilª ￿n primii ani de construc￿ie a parteneriatului, ca 
proiect interna￿ional complex, publicª dupª anul 2000 ”i un periodic nou ￿n via￿a Bucovinei sudice, ￿7 
zile  bucovinene￿.  Potrivit  acestora,  aprecierea  activitª￿ii  Centrului  pentru  Studierea  Problemelor 
Bucovinei al Academiei Rom￿ne de la Rªdªu￿i nu se poate face, profitabil pentru cunoa”terea istoricª, 
dec￿t ￿n contextul proceselor politice, sociale ”i culturale din Rom￿nia, din Ucraina ”i din Europa Centralª 
”i de Rªsªrit din perioada 1992 ￿ 2004. Pentru interesul presei de limbª germanª din Rom￿nia fa￿ª de 
proiectul parteneriatului privind Bucovina, vezi Hannelore Baier, Eine Enzyklop￿die der Bukowina. Das 
1992  gegr￿ndete  ￿Bukownia￿-Institut  in  Radautz,  ￿Allgemeine  Deutsche  Zeitung  f￿r  Rum￿nien￿, 
Bucure”ti, 17 septembrie 2003, p. 3. Prezent￿nd na”terea ”i evolu￿ia parteneriatului tripartit, nu putem 
trece sub tªcere faptul cª acesta a fost precedat de o ￿nt￿lnire, la Rªdªu￿i, ￿ntre conducerea Centrului de 
Studii  ￿Bucovina￿  al  Academiei  Rom￿ne  ”i  cea  a  Centrului  Bucovinean  de  Cercetªri  “tiin￿ifice  al 
Universitª￿ii de Stat din Cernªu￿i, reprezentatª prin prof. univ. dr.  Oleg Panciuc, ￿nso￿it de profesorii 
Grigore  C.  Bostan  ”i  Alexandrina  Cernov,  membri  ￿n  colectivul  de  lucru  destinat  minoritª￿ilor.  La 
reuniunea de cunoa”tere, din partea rom￿nª au participat acad. Vladimir Trebici, acad. Radu Grigorovici, 
prof. dr, Dimitrie Vatamaniuc, cercet. ”t. dr. Ion Florea de la Institutul de Filologie Rom￿nª ￿Alexandru 
Philippide￿ din Ia”i, precum ”i cercetªtorii rªdªu￿eni angaja￿i. ˛nt￿lnirea ￿protocolarª ”i exploratorie￿ din 
16 mai 1993 de la Rªdªu￿i a avut drept urmare ￿ntocmirea a douª tematici de colaborare, g￿ndite pentru 
un program comun ￿n anii 1993 ￿ 1994, care ar fi urmat sª se finalizeze printr-o reuniune ”tiin￿ificª 
rom￿no-ucraineanª,  av￿nd  drept  scop  dezbaterea  asupra  rezultatelor  cercetªrii  ”i  ulterior  publicarea 
acestora. Acest proiect nu s-a finalizat niciodatª ”i nimeni nu s-a mai referit ￿n vreun fel la eveniment.     
11. Informa￿ii ”i date de interes pentru istoricul ”i organizarea acestei biblioteci pot fi gªsite ￿n: 
Vasile  I.  Schipor,  Biblioteci  ￿n  tranzi￿ie,  ￿Biblioteca￿,  revistª  de  bibliologie  ”i  ”tiin￿a  informªrii, 
Bucure”ti, Anul LI, serie nouª, Anul X, Nr. 3, martie, 1998, p. 87 ￿ 89 ”i Nr. 4, aprilie 1998, p. 117 ￿ 119; 
Vasile I. Schipor, Biblioteci ￿n tranzi￿ie, studiu ilustrat cu bogate reproduceri dupª pagina de gardª a unor 
valoroase  cªr￿i  din  fondul  german  al  bibliotecii,  unele  fiind  unicate  ”i  raritª￿i,  ￿Anuarul  Colegiului 
Na￿ional «Eudoxiu Hurmuzachi» pe anii 1997 ￿ 1998￿, Rªdªu￿i, 1999, p. 3 ￿ 22; vezi ”i Vasile I. Schipor, 
Destinul unei biblioteci din Bucovina, ￿Analele Bucovinei￿, Anul VI, Nr. 1 (11), 1999, p. 39 ￿ 46; Cf. 
Vasile I. Schipor, Biblioteca noastrª, ￿n ￿7 zile bucovinene￿, Rªdªu￿i, Anul III, Nr. 67, 24 ￿ 31 ianuarie 
2002, p. 7 ”i Nr. 68, 31 ianuarie ￿ 6 februarie 2002, p. 7. Informa￿ii ”i date interesante despre epurarea 
bibliotecii ”i arderea cªr￿ilor sale, ￿n 1948, vezi Nicolai Pomohaci, Din via￿a unui universitar, vol. 2, 
Bucure”ti, Editura Ceres, 2002. ˛n proza memorialisticª Hazard, p. 13 ￿ 15, autorul evocª salvarea unui 
tratat de vinifica￿ie, tipªrit de dr. Josef Bersch ￿n 1889, la Viena, lucrare impozantª cu 780 de pagini ”i Vasile Schipor  252
ilustra￿ii, o raritate astªzi ￿n literatura europeanª de specialitate.  
12. Cf. Vasile I. Schipor, Oazª de europenism, ￿Crai Nou￿, Suceava, Anul XI, Nr. 2769, 2 
noiembrie 2000, p. 1 ”i 4, Nr. 2770, 3 noiembrie 2000, p. 1 ”i 5. Concluzia din finalul materialului 
rªm￿ne, din pªcate, actualª: ￿Conferin￿a ”tiin￿ificª de la Rªdªu￿i a trecut. Ecourile ei se sting treptat. Doar 
felicitªrile primite pe linie profesionalª de organizatori vor putea, oare, sª ￿ntre￿inª «oaza de europenism» 
de binefacerile cªreia ne-am bucurat c￿teva zile?￿ Complementar, pentru importan￿a cercetªrii ”tiin￿ifice a 
problematicii  Bucovinei,  vezi:  acad.  Radu  Grigorovici,  Bucovina,  fereastrª  cªtre  Vest  a  Moldovei, 
￿Analele Bucovinei￿, Anul I, Nr. 1, 1994, p. 7 ￿ 13; M. Olaru, “t. Purici, ￿Bucovinism￿ ”i ￿Homo 
Bucovinensis￿, ￿Analele Bucovinei￿, Anul III, Nr. 1 (5), 1996, p. 5 ￿ 11;  1996; acad. Radu Grigorovici, 
Modelul Bucovinei, ￿Analele Bucovinei￿, Anul III, Nr. 2 (6), 1996, p. 281 ￿ 298 (tot aici, ￿n acela”i 
numªr,  traducerea ￿n  limba  germanª  a studiului, Das Modell  Bukowina, p.  261  ￿  280);  acad.  “tefan 
“tefªnescu, Istoria ”i toleran￿a, ￿Glasul Bucovinei￿, Anul III, Nr. 3 (11), 1996, p. 3 ￿ 4; Ioan Cocuz, 
Bucovina ￿ quo vadis?, ￿Pªm￿nt strªbun￿, Suceava, Asocia￿ia Culturalª ￿Pro Basarabia ”i Bucovina￿, 
Anul I, Nr. 3 ￿ 4, noiembrie ￿ decembrie, 1996, p. 3 ￿ 12; Dumitru Teodorescu, ￿Bucovina￿ ￿ mituri 
vechi, mituri noi, ￿Analele Bucovinei￿, Anul V, Nr. 2 (10), 1998, p. 454 ￿ 455; Marian Olaru, “tefan 
Purici, Bucovina ￿ mirajul identitar suprana￿ional, ￿Analele Bucovinei￿, Anul VI, Nr. 2 (12), 1999, p. 
259  ￿  262;  Adrian  Dinu  Rachieru  ￿  Vasile  Tªr￿￿eanu,  Bucovina  e  iluzia  mea,  interviu  ￿ntr-un  ciclu 
￿ntre￿inut timp de mai mul￿i ani Dialoguri cu bucovinenii, ￿Glasul Bucovinei￿, Cernªu￿i ￿ Bucure”ti, Anul 
VI, Nr. 4 (24), 1999, p. 3 ￿ 19; Bucovina ￿ ”ansa modelului cultural de integrare europeanª, ￿Bucovina 
Literarª￿, Suceava, serie nouª, Anul XI, Nr. 4 (122), aprilie, 2001, p. 1. Editorialul din revista Societª￿ii 
Scriitorilor Bucovineni eviden￿iazª: scopul declarat al Centrului de la Rªdªu￿i ￿de a contribui efectiv la 
cunoa”terea  Bucovinei  ”i  a  Rom￿niei  ￿n  lume￿,  ￿orarul  de  conferin￿e  interna￿ionale￿,  rela￿iile 
interpersonale  ￿de  mare  fidelitate  ”i  acurate￿e￿  cultivate  de  directorii  celor  trei  institute  partenere, 
dezvoltarea unui ￿model de negociere a colaborªrilor prin prisma valorificªrii unei personalitª￿i publice 
active  ”i  dªruite￿.  ˛n  opinia  editorialistului  [Ion  Beldeanu],  Centrul  pentru  Studierea  Problemelor 
Bucovinei al Academiei Rom￿ne de la Rªdªu￿i reprezintª ￿un model institu￿ional￿ care ￿nvedereazª faptul 
cª ￿nu provincialismul este barierª ￿n calea marilor proiecte culturale de integrare europeanª￿; Florin 
Pintescu, Bucovina, zonª de convergen￿ª etnicª ”i spiritualª, ￿Glasul Bucovinei￿, Anul VIII, Nr. 1 ￿ 2 
(29  ￿  30),  2001,  p.  30  ￿  35;  acad.  Radu  Grigorovici,  Die  Zukunft  einer  Illusion,  ￿Kaindl-Archiv￿, 
Augsburg, Nr. 49 ￿ 50/40 ￿ 41, ianuarie ￿ iunie 2002, p. 3 ￿ 10.                                                                           
13.  Ortfried  Kotzian,  Von  der  Aktion  zur  Deklaration  ￿  vom  Projekt  Eurodreieck  zur 
Partnerschaft Schwaben ￿ Bukowina, ￿Kaindl-Archiv￿, Augsburg, Nr. 35/26, iulie ￿ septembrie, 1998, p. 
98 ￿ 102; Gavril M￿rza, Modell einer europ￿ischen Regional-partnerschaft, ￿Kaindl-Archiv￿, Nr. 36/27, 
octombrie ￿ decembrie 1998, p. 184 ￿ 185; Gavril M￿rza, Revedere ￿n Bucovina. ˛nt￿lnirea etnicilor 
germani  bucovineni  ”i  a  urma”ilor  acestora  cu  locuitori  ai  jude￿ului  Suceava,  11  ￿  16  iunie  2001, 
Suceava, 2001, p. 5 ￿ 6. Un ￿bilan￿ echidistant￿ al colaborªrii interna￿ionale de un deceniu ￿n cercetarea 
problemelor  Bucovinei  realizeazª    jurnalistul  bucovinean  Dumitru  Teodorescu,  Demnª  de  tradi￿ia 
europeanª a Bucovinei, ￿n ￿Analele Bucovinei￿, Anul IX, Nr. 2 (18), 2002 (￿n curs de apari￿ie), care 
surprinde dimensiunile politice, sociale, economice ”i cultural-”tiin￿ifice ale parteneriatului, adoptat ￿n 
mod oficial ￿n 2 mai 1997 la Augsburg, precum ”i rezultatele acestuia. Documentele acestui parteneriat 
￿unic ￿n Europa￿, derivat dintr-o ￿obliga￿ie istoricª￿ a Landului Bavaria ”i considerat ￿un semnal pentru 
viitor￿, se publicª ￿n ￿Kaindl-Archiv￿, Augsburg, Nr. 30/22, aprilie ￿ iunie, 1997, numªr special, care ￿i 
consacrª 96 de pagini ￿n limbile germanª, rom￿nª ”i ucraineanª. 
14.  Adrian  Cioroianu,  Pu￿inª  Moldovª,  ￿n  ￿Dilema￿,  Bucure”ti,  Anul  X,  Nr.  503,  1  ￿  7 
noiembrie 2002, p. 6. 
15. Cf. acad. Radu Grigorovici, Bucovina ￿n mileniul al treilea, ￿n ￿Septentrion￿, Rªdªu￿i, Anul 
XI, Nr. 16 ￿ 17, 2001, p. 1 ￿ 2.   
 
 
 
 